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Загальний підхід до архітектурного проектування заснований на розу-
мінні архітектури як мистецтва організації просторів для життєдіяльності 
людини. У проекті селище розглядається як складова частина регіону, що 
має багаторівневу містобудівну структуру. До проекту селища входять три 
зв’язані між собою об’єкти різномасштабного рівня: селище на 6000 жите-
лів, громадський центр селища і громадська будівля. Архітектурне проекту-
вання на третьому курсі включає 5 і 6 модулі. Завдання 5 модуля виконують 
в осінньому семестрі (генплан селища, ескізи громадського центру селища і 
громадської будівлі), завдання 6 модуля – у весняному семестрі (ескізний 
проект громадського центру і комплексу). Проектування ведуть з урахуван-
ням реального ландшафту, що дозволяє використовувати у всіх аспектах 
утилітарний і естетичний потенціал середовища. На кожному етапі проек-
тування приділяють увагу цілісності композиційної структури між зовніш-
нім і внутрішнім простором, що реалізується у «проміжних перехідних про-
ектах»: системи просторового розвитку громадського центра селища й про-
сторової структури громадського комплексу з ретельним пошуком і вирі-
шенням взаємозв’язків між зовнішнім і внутрішнім простором. 
Головна проблема архітектурного проектування на 3 курсі – неможли-
вість пізнати композицію селища як дуже складного і великого за розмірами 
архітектурного середовища, поза особистістю людини, яка діє в цьому сере-
довищі і сприймає його як цілісність. Ця проблема закріплює у студентів 
розуміння архітектури – як складної структури, що динамічно розвівається, 
і ставить перед студентом головну мету – формування естетичної ціліснос-
ті на кожному рівні організації архітектурного середовища селища і як вза-
ємовплив внутрішніх і зовнішніх факторів, і як взаємозв’язок естетичних і 
утилітарно-функціональних факторів. 
Головне завдання архітектурного проектування на 3 курсі – навчити 
студента аспектам творчого пошуку в масштабах містобудівних об’єктів, 
пізнати реальне архітектурне середовище як єдине ціле на різних рівнях 
структурної організації селища і прилучити до багатофакторного аналізу і 
наступного синтезу творчих задумів. У поєднанні інтуїтивної і логічної час-
тин творчого процесу формується цілісність сприйняття архітектурного се-
редовища. До завдань проекту входить ознайомлення студентів з методи-
кою проектування просторової структури малого населеного пункту – се-
лища, в конкретному географічному середовищі, в конкретних умовах соці-
альної і економічної обумовленості життєдіяльності. 
Архітектурне проектування на 3 курсі має і ряд специфічних особли-
востей. По-перше, студент має освоїти методику проектування, що адекват-
на природі сприйняття людиною населеного містобудівного об’єкта, яким є 
селище на 6000 жителів. Оскільки доведено, що естетичний вплив середо-
вища – це інформація реального середовища, вплив природних фізичних 
параметрів архітектурного середовища на почуття людини, тому окремі си-
гнали через апперцептивне бачення складаються в цілісність у почуттєвій 
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свідомості людини. Студент повинен уміти формувати образну єдність архі-
тектурного середовища селища, синтезуючи в замальовках щоденні мозаїчні 
враження – від житлових груп до центру і від центру до інтер’єрів громад-
ського будинку. По-друге, студент має навчитися поєднувати просторову 
структуру, що утворена природним ландшафтом, з функціонально-
обумовленою системою громадських центрів і з мережею вулиць і майданів, 
які утворюють динамічну структуру головного напрямку розвинення сели-
ща. По-третє – ведуть проектування не окремого об’єкта чи споруди, а єди-
ного архітектурного середовища. Тому протягом навчального року викону-
ють «наскрізний» поетапний проект: від містобудівного середовища до 
комплексу громадських будинків і інтер’єрів. Прийнятий «міждисциплінар-
ний підхід» реалізується у тому, що на архітектурному проектуванні стику-
ються різні дисципліни (інженерні й гуманітарні), що впливають на кінце-
вий результат проекту. На ескізній стадії суміжні дисципліни включені до 
процесу проектування у вигляді спільних завдань. Вони змінюють первісні ес-








Модуль 5. Містобудівне обґрунтування і моделювання об’ємно-
просторового рішення структури проекту селища - громадського 
центру - громадського будинку. 
 
ЗМ 5.1. Формування генплану селища. 
 
ЗМ 5.2. Об’ємно-просторове обґрунтування і ескізування громадського 
центру селища. 
 











Модуль 6. Конкретизація об’ємно-просторової системи «Селище - гро-
мадський центр – комплекс» та її технічне і естетичне вирішення. 
 
ЗМ 6.1. Функціональне і композиційне вирішення і графічне завершення 
(креслення) структури громадського центру селища. 
 
ЗМ 6.2. Функціонально-просторова організація громадської будівлі згідно з 
композиційною ескіз-ідеєю. 
 
ЗМ 6.3. Графічне оформлення проекту і завершення текстової пояснюваль-











Завдання № 1. Пам’ятне узагальнення ландшафту на перспективі "з пта-
шиного польоту" місця розміщення селища. 
 
Мета: створити просторову структуру ландшафту місця, що вибране для 
проекту селища. 
Завдання: виявити "вузли найбільш виразних ландшафтів": об’ємно-
пластичні структури, що проявляються в місцях найбільш значних контрастних 
стиків низин і пагорбів, води і зелених насаджень і виступають у ролі об’ємно-
пластичних домінант. Зв’язати контрастні стики в ландшафті з структурно-
просторовими "візуальними фокусами", що проявляються на перехресті просторо-
вих осей чи у їх взаємодії. Визначити місця, де співпадають пластичні, структурно-
просторові й візуальні домінанти як "вузли" або місця "унікальних ландшафтів". 
Послідовність виконання завдання: на перспективі "із пташиного 
польоту" місця в ландшафті, де буде розташовано селище, провести ландшафт-
но-композиційний аналіз: 
1 – знайти ієрархію ландшафтних осей, тобто знайти домінуючий напря-
мок розвитку ландшафту, на який «нанизані» більш дрібні яри, балки, лі-
сові масиви і т. п.; 
2 – виявити закономірності композиційно-просторової структури: виявити 
ландшафтну і архітектурну (монтажну) домінанти існуючого середовища; 
3 – знайти, як співвідносяться архітектурні й природні домінанти (допов-
нюють чи руйнують існуючу вроду природи); 
4 – знайти місця розташування в ландшафті й вказати приблизні розміри 
загальних центрів; 
5 – виявити взаємозв’язок тектоніки архітектурних ансамблів з природ-
ною основою ("діонісійське" чи "аполонійське" начало у виборі теми, ідеї, 
сюжету композиції селища). 
Графічне зображення: пам’ятне узагальнення місця в ландшафті на перспе-












Завдання № 2. Принципова функціонально-просторова структура селища 
 
Мета: формування принципової просторової структури селища в існую-
чому ландшафті. 
Завдання: виявлення унікальних місць – соціально і композиційно зна-
чущих вузлів при тяжіння населення. Створити схему вулично-дорожньої ме-
режі селища, яка включає зовнішню автодорогу і загально селищну вулицю й 
зв’язує всі місця притягання населення: автовокзал, селищний центр, зону від-
починку і виробничу зону. На перспективі "з пташиного польоту" вказати сис-
тему центрів і провести композиційний аналіз. 
Графічне оформлення: накреслити на перспективі "з пташиного польо-
ту" просторову структуру селища і виявити фломастером основні архітектурні 
об’єкти різних рівнів просторової організації селища й зв'язок між ними (ескіз 











Завдання № 3. Ескіз-ідея просторової структури центра селища і  
комплексу, що входить до нього 
 
Мета: формування принципової просторової структури центра селища і 
громадського будинку. 
Завдання: на перспективі "з пташиного польоту" селища визначити місця 
в ландшафті, де буде розташовано центральне композиційне ядро селища і гро-
мадський комплекс, провести ландшафтно-композиційний аналіз. Виявити вза-
ємозв’язок тектоніки архітектурних ансамблів із природною основою. Виріши-
ти, за яким композиційним принципом будуть об’єднані різні рівні структурної 
організації селища, що формують естетичну цілісність архітектурного середо-
вища. Навести приклади аналогічної просторової структури громадського 
центру з історичних аналогів. 
Графічне оформлення: фломастером виконати схеми, моделі, замальов-
ки центра, школи. Визначити на перспективі "з пташиного польоту" компози-
ційну структуру архітектурних об’єктів різних рівнів просторової організації 






Завдання № 4. Розробка архітектурно-просторової ескіз-ідеї громадської 
будівлі 
 
Мета: вирішення принципової структури громадського будинку (школи) 
згідно з соціально-функціональним і композиційним визначенням. 
Завдання: стикувати чуттєві враження від впливу існуючого середо-
вища на людину з формою майбутнього громадського будинку; представити 
проект не як зіставлення геометричних фігур, а як результат образних транс-
формацій побаченого в натурі. Обґрунтувати проектне вирішення від худож-
ніх інтерпретацій ландшафтного впливу до вибору тектонічних схем, що по-
яснюють творчий задум. 
Графічне оформлення: ескізи планів і розрізу громадського комплексу 
(школи), функціональної і композиційної просторової структури комплексу, 
видові малюнки громадського комплексу з різних сторін і дистанцій, уточнення 
його "вживання в ландшафт" на перспективі "з пташиного польоту" громадсь-









Завдання № 5. Аналоги світової архітектури громадських будівель 
 
Мета: досліджуючи історичні приклади, виявити принципи взаємозв’язку 
природно-просторових осей, шляхів руху і просторової структури комплексу та 
його пластичної форми. 
Графічне зображення: виконати 10 аналогів громадських будинків, по-
рівняти аналоги з обраним місцем проектування. Аналоги виконують на арку-






Завдання № 1. Ескізи просторово-часової структури композиції  
громадської будівлі 
 
Мета: створити композиційний сюжет як поєднання функціональної 
структури і художньо-образної ідеї проекту громадського будинку. 
Завдання: створити просторово-часовий асоціативний художній образ 
архітектурного середовища (комплексу, інтер’єра, розкриття з інтер’єра на до-
мінанти) як зміну видових кадрів із кульмінаційним відкриттям. 
Склад і графічне оформлення завдання: на основі певної ескіз-ідеї 
створити динамічний образ архітектурного середовища комплексу, замалював 
декілька картин у ході руху вздовж основних просторових зв’язків в інтер’єрі 
громадського будинку і домінант, що присутні в місцях стику різних рівнів у 
формі-посереднику. Навести приклади того, що єдність архітектурного середо-
вища досягається візуальним об’єднанням різних рівнів на єдиній формі – до-
мінанті («монтажній домінанті»). 
Слідкувати за передачею пропорцій при зображенні простору і будівель. 






Завдання № 2. Просторово-тектонічні закономірності при проектуванні 
громадської будівлі 
 
Мета: обґрунтувати тектонічне рішення, що буде відповідати загальній 
просторовій ідеї комплексу. 
Завдання: виявити тектонічну ідею як взаємозв’язок архітектурних анса-
мблів із природною основою ("діонісійського" чи "апполонійського" початку). 
Винайти варіанти конструктивного вирішення просторової структури будинку 
(шкільного будинку) згідно конструкціям і будівельним матеріалам. Створити 
архітектурний образ спорудження, що шляхом композиційно-художнього ви-
раження тектоніки одержує необхідні масштабні членування, визначений ви-
гляд і пропорції. 
Графічне оформлення: ескіз перспективи "з пташиного польоту" конс-
труктивного вирішення громадського будинку згідно з тектонічним вирішен-
ням його вигляду "вживання форми в ландшафт" – виконати тушшю чи флома-







3 курс, осінній семестр 
 
І. Селище. 
1. Генплан селища М 1:2000. 
2. Ескізна панорама центру селища. 
ІІ. Центр селища. 
1. Перспектива "з пташиного польоту" центру селища (олівцем на 
планшеті, 60х80 см). 
2. Перспектива "з пташиного польоту" центру селища (фломастером 
на кальці, 60х80 см). 
3. Ескіз видової перспективи центру з громадським будинком (школою). 
ІІІ. Громадський будинок – (школа на 960 учнів). 
1. Ескіз-ідея громадського будинку (школи). 
2. Ескіз просторової структури школи "з пташиного польоту". 
3. Тектонічне вирішення будинку (ескіз). 
4. Плани М 1:200, 1:400, розріз М 1:100 (ескіз). 
ІV. Матеріали, що відбивають хід творчого процесу. 
1. Матеріали літньої практики. 
2. Завдання до всіх тем, які виконують протягом осіннього семестру, 




3 курс, весняний семестр 
 
І. Селище. 
1. Генплан селища М 1:2000. 
2. Панорама центру селища. 
ІІ. Центр селища. 
1. Перспектива "з пташиного польоту" центру селища. 
ІІІ. Громадський будинок – (школа на 960 учнів). 
1. Перспектива "з пташиного польоту" просторової структури школи 
(Вузол вестибюльної групи приміщень). 
2. Плани М 1:200, 1:400, розріз М 1:100 громадського будинку. 
3. Інтер’єр композиційного вузла громадського будинку. 
4. Видова перспектива громадського будинку з архітектурною домі-
нантою на другому плані. 
ІV. Матеріали, що відбивають хід творчого процесу. 
1. Просторово-часовий сюжет композиції селища вздовж головної 
вулиці від автовокзалу до центру. 
2. Ескіз-ідея громадського комплексу (школи). 
3. Просторово-часовий сюжет внутрішньої структури громадського 
комплексу. Замальовки в ході руху від входу до кульмінаційного розкриття. 
4. Рисунки архітектурних аналогів. 
5. Завдання до всіх тем, що виконуються протягом весняного семес-
тру, в тому числі завдання суміжних дисциплін. 
6. Видова перспектива центру з громадським будинком (школою). 
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СТРУКТУРА ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 
3 курс, осінній семестр 
 
І. Уведення. Логічне обґрунтування процесу дослідження ситуації і 
художньо-творчого процесу. Принцип міждисциплінарного навчання. 
ІІ. Логічні поняття і категорії творчого процесу. 
1. Містобудівна ситуація: природний ландшафт, зовнішні зв’язки і со-
ціальні вимоги. Вибір місця розташування і розрахунок території селища з 
урахуванням кліматичних умов. 
2. Міфологічні, естетичні і філософські основи відчуття ландшафту (йо-
го художньо-образного відображення) – як основа формування композиції. 
3. Формування зв’язків між вузлами тяжіння населення – центрами 
функціональних зон (автостанція, громадський центр, школа). Функціона-
льні зони й просторова структура селища в даній ситуації. 
4. Формування просторової структури селища: 
а) осі розвитку селища, напрям бульварів і парків, 
б) розміщення громадської площі чи системи громадських майданів і 
їх зв'язок із системою зелених насаджень, 
в) система вулиць і доріг селища. 
5. Розрахунок техніко-економічних показників селища. 
6. Будівельна фізика. 
7. Технологія будівельного виробництва і організація будівельних і 
земляних робіт на території селища. 
ІІІ. Просторова структура громадського центру і громадського будинку. 
Відношення центру до загальної структури селища: зовнішні і внутрі-
шні зв’язки. Роль центру в загальній панорамі селища. 
Розробка просторової ідеї громадського центра. Взаємозв’язок прос-
торової структури центра і природної домінанти. 
Відношення центру до загальної структури громадського будинку: зо-
внішні і внутрішні зв’язки. Роль громадського комплексу у створенні худо-
жнього образу центральної площі селища. 
Тектоніка об’ємно-просторової структури громадського будинку. 
Конструктивне вирішення й вибір будівельних матеріалів. 
Аналоги просторового вирішення громадського будинку. 
Вплив просторової ідеї комплексу, громадського центра і селища на 
інженерні рішення підготовки території під будівництво. Взаємозв’язок ху-
дожньо-образної, просторової і тектонічної структури комплексу. 
Технічні й економічні показники і функціональна структура громадсь-




3 курс, весняний семестр 
І. Вступ. Взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх структур. 
ІІ. Виявлення закономірностей формування багаторівневої просторо-
во-часової структури  ансамблю "площа – громадський будинок (школа)". 
Взаємозв’язок композиційного вирішення громадського будинку з 
рішенням громадського центру. Просторова структура громадського 
центру і громадського будинку. 
Аналоги вирішення архітектурних комплексів. 
Тектонічне виявлення взаємозв’язку громадського будинку з ландшафтом. 
Просторово-часова структура громадського будинку. Виявлення до-
мінуючих композиційно-функціональних вузлів. Видові кадри з площі на 
громадський будинок і в інтер’єрі, що створюють його образ. 
ІІІ. Функціональний і художній взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх 
просторів. 
Конструктивна структура громадського будинку (школи). 
Функціональна структура громадського будинку (школи). 
Композиційне вирішення аван-вестибюльного вузла як посередника 
між зовнішньою і внутрішньою структурами. 
ІV. Композиційне і естетичне вирішення ролі громадського будинку 
в загальній містобудівний структурі. 
Основне композиційне відкриття з інтер’єру на домінанту. 
Архітектура землі. Масштабне відношення аван-вестибюльної площі 
до оточуючої забудови і до людини. 
Панорама селища з виявленням ролі архітектурної домінанти центра і 
громадського будинку. Роль громадського комплексу у створенні худож-
нього образу селища. 
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